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Abstract: 
The purpose of this thesis, is to investigate the strategic purpose of the Copenhagen Municipal City-
Renewal-Scheme. The analysis brings forth the case of the Rentemestervej-project, which I have 
been a part of as an intern in the Område- og Byfornyelse in the Municipality. The main issue of the 
thesis is to point out whether the City-Renewal-Scheme, can be seen as an empowerment-project or 
as an entrepreneurial strategy within the confines of the interurban competition.
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1. Indledning
Problemfelt
Byfornyelse er et begreb, der har eksisteret i en lang årrække og har mange måder at udforme sig 
på. Begrebet er ofte kædet sammen med en geografisk afgrænset og offentlig støttet indsats, hvor 
man omdanner nedslidte byområder til mere tidsvarende byområder. Det kan både omfatte nedrivn-
ing eller renovering af gamle bygninger, samt en optimering af det offentlige rum i byen, hvad end 
det er skabelsen af parker og pladser eller mere trafikvenlige gader. Georges-Eugène Haussmanns 
(1809-1891) sanering af Paris i midten af 1800-tallet har ofte stået som et forbillede for senere by-
fornyelser rundt om i verden. Her nedrev man store dele af byens kerne for at gøre plads til brede 
boulevarder, store pladser, smukke parker og moderne byggeri. Et nyt og kontroversielt eksempel 
på byfornyelse er saneringen af slumområderne i Brasilien, fordi der skulle bygges stadionner til 
verdensmesterskabet i fodbold 2014. Byfornyelse er derfor en strategi, der ofte skaber debat. Den 
kan både ses som et fænomen, der gør op med byers sociale og økonomiske problemer, men også 
som et fænomen der blot flytter problemerne et andet sted hen. I dansk kontekst har fænomenet by-
fornyelse ligeledes en lang historie og har baggrund i en række love, der strækker sig tilbage til Lov 
om Boligtilsyn og Sanering af usunde Bydele fra 1939. Lovens hovedsigte var at nedkæmpe usunde 
bydele og saneringsbestemmelserne sigtede alene mod nedrivning og efterfølgende nybyggeri. I 
1982 trådte Byfornyelsesloven i kraft. Ordet byfornyelse skulle markere en afstandstagning til 
saneringsbegrebet, der for mange var blevet et synonym for nedrivning. I dag benyttes By-
fornyelsesloven i hele landet af store og små kommuner, og man er, som noget nyt, begyndt at ind-
drage borgerne i processen for at skabe mere bredt accepterede resultater. 
  
I København har fænomenet haft mange navne i tidernes løb. Sanering, helhedsplanlægning, 
kvarterløft og områdeløft er blot nogle af navnene på de forskellige strategier, man har imple-
menteret, som alle hører under samme overordnede byfornyelsesfane. Man har i Københavns kom-
mune inddelt byfornyelsesindsatsen i tre indsatser; Bygningsfornyelse, Fælles Gårdhaver og Om-
rådefornyelse. Denne form bygger på erfaringer fra tidligere byfornyelsesindsatser og tilpasset 
tidens politiske dagsorden. Efter erkendelsen af at tidligere byfornyelsesindsatser, såsom helhed-
splanen for Indre Nørrebro og handlingsplanen for Indre Vesterbro, havde konsekvenser benytter 
den nye tilgang sig af nogle andre greb, der adskiller sig fra tidligere måder at arbejde med by-
fornyelse på. Det er blandt andet på grund af at man i kommunen forfattede ‘Politik for udsatte by-
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områder’ i 2011, hvilket satte fokus på mere socialt orienterede indsatser. Det er nu også et 
spørgsmål om den socioøkonomiske situation i et kvarter, hvor det før i tiden kun var den fysiske 
tilstand af byggeri og infrastruktur, der afgjorde hvor en indsats var passende. Den sociale orienter-
ing er opstået i kølvandet på det stigende fokus på ghettoficering og socialt udsatte boligområder 
(Andersen & Pløger 2007, 1349). Diskursen har fyldt meget i mediebilledet og har ligeledes været 
grundlag for politisk debat om Danmarks boligpolitik. Københavns Kommune har opstillet en 
strategi om at skabe en mere sammenhængende by, hvor sociale skel mellem bydelene skal min-
imeres. Derfor er de fleste områdefornyelsesindsatser idag møntet på de udpegede udsatte by-
områder, hvor man forsøger at give de pågældende kvarterer et “løft”. Dette løft indebærer, ud over 
den fysiske optimering, en aktivering af de lokale beboere i områderne - hvad end det er at motiver-
er dem til at engagere sig mere i sit lokalsamfund eller skabe flere kulturelle tiltag. Selvom by-
fornyelsesindsatsen har fået en større social bevidsthed, er det dog stadig op til diskussion hvorvidt 
man kan give socialt udsatte borgere et socioøkonomisk løft med de redskaber som en område-
fornyelse har. I Københavns Kommune ligger Område- og Byfornyelsesenheden i Teknik- og Miljø-
forvaltningen, hvilket begrænser indsatsen til hovedsageligt at indebærer fysiske optimeringer i 
byens rum. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved ideen om at sociale problemer kan løses via 
fysiske forbedringer? 
Det skal pointeres at byfornyelse er et aktuelt tema, da der er sket en enorm befolkningsmæssig ud-
vikling i Danmark og ikke mindst resten af verden - mennesker flytter fra land til by; ikke kun til 
forstæderne, men i stigende grad mod centrale dele af byen. Dette sker samtidig med en stigende 
profilering af storbyen, som et sted hvor man udlever “det gode liv” (Københavns Kommune 2009). 
Bystyrer, på tværs af nationale grænser samt politiske partier og ideologier, prioriterer i dag nød-
vendigheden i, at skabe en attraktiv by for at tiltrække mennesker, virksomheder, investeringer, og 
dermed skabe økonomisk vækst (Harvey 1989). København er siden midten af 1990-erne vokset, 
både i forhold til økonomisk akkumulation og tilflyttere (Bisgaard 2010). I dag har man Køben-
havns Kommune udregnet, at der skal skabes plads til 1000 nye Københavnere hver måned 
(Københavns Kommune 2011a) og tilstrømningen af mennesker og arbejdskraft giver København et 
økonomisk udviklingspotentiale. Byfornyelsen kan derfor både ses som et redskab der bliver brugt 
til at skabe en socialt balanceret by, men muligvis også som et led i en entreprenant strategi om at 
skabe en attraktiv og konkurrencedygtig by. 
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De nye greb, man i byfornyelsesindsatsen er begyndt at fokusere mere på, er blandt andet borg-
erinddragelsen, eller som det for nyligt har ændret navn til; “omverdensinddragelse”. Ved ved-
tagelse af områdefornyelsesprojekter i Københavns borgerrepræsentation (BR) findes fænomenet 
nu som et krav. Det vidner om at det ligger højt på dagsordenen at skabe forbedringer i samarbejde 
med de lokale aktører. På denne måde imødekommer man i højere grad lokale behov, og skaber 
lokalt medejerskab af de konkrete anlægsprojekter. Der er således også sket et paradigmeskift i by-
planlæggernes rolle i byudviklingen. Den traditionelle planlæggerrolle er blevet udfordret af mere 
demokratiske og lighedsorienterede tilgange til planlægningen (Fainstein et al. 2994). Men denne 
proces er også problematisk. For det første fordi at de lokale kræfter kan have modstridende hold-
ninger til kommunens overordnede strategier, hvorfor der hurtigt kan opstå konflikt mellem borger 
og myndighed i diskussionen om hvad der skal prioriteres, og hvordan pengene skal benyttes.  For 
det andet fordi at man med omverdensinddragelse ikke altid får hørt alle stemmer i et lokalområde. 
Oftest er det kun en specifik gruppe af mennesker der involverer sig, og som ikke er repræsentative 
for et helt kvarter. Derfor står byplanlæggere idag overfor nogle udfordringer, i forhold til hvilke 
interesser der skal tilgodeses og derfor også i forhold til hvilken rolle de må påtage sig.  
Figur 1. 
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For at skabe en dybere indsigt i hvilken retning byfornyelsen i København er på vej imod, vil jeg 
dykke ned i en specifik case - Områdefornyelsen i Rentemestervejkvarteret i Københavns Nord-
vestkvarter. Denne case er indlysende at beskæftige sig med da jeg igennem mit praktikophold i 
Områdefornyelsesenheden i Københavns Kommune, selv har arbejdet med netop denne indsats. 
Rapporten vil dykke ned i denne case for at gøre os klogere på, hvad der er karakteristisk for et om-
råde der bliver udvalgt til en områdefornyelse, hvordan områdefornyelser og kvarterløft har ud-
viklet sig, samt hvilke diskussioner der gør sig gældende internt i kommunen under udvælgelsen af 
områder. 
Problemformulering
- Hvilken strategisk retning bevæger område- og byfornyelsen i København sig i? 
Arbejdsspørgsmål: 
- Hvilke slags planlæggerroller findes der i Område- og Byfornyelsesenheden? 
- Hvad siger områdefornyelsesprojektet i Rentemestervejkvarteret om den overordnede område-
fornyelsesstrategi?  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Byfornyelse
Fænomenet byfornyelse har en lang historie. Når man taler om byfornyelse i dansk regi kan man 
henvise byfornyelsesloven fra 1982, der fastslår at den danske stat skal bevilge økonomisk støtte til 
byfornyelsesindsatser. Formålet med lovgivningen er som bekendt at gøre utidssvarende boliger og 
boligområder tidssvarende. Dog har tilgangen til byfornyelse ikke altid set sådan ud, og det er 
fænomen der er i konstant udvikling. Dette afsnit vil give indsigt i denne udvikling. 
Haussmanns Paris 
Et tidligt og velkendt eksempel på bysanering fandt sted i Paris under kejseren Napoleon Bona-
partes styre i midten af 1800-tallet. Napoleon indsatte præfekten Haussmann til at udarbejde en ny 
byplan, der blev gennemført mellem 1853 og 1870 (Harvey 2008, 4). Byfornyelsen omfattede 
nedrivning af overfyldte og sundhedsskadelige middelalderkvarterer, opførelse af brede boule-
varder, parker og pladser, annektering af forstæderne omkring Paris, og opførelse af nye kloakker 
og vandledninger. Saneringen af det gamle middelalderkvarter og opførelsen af de nye brede boule-
varder var en strategi Haussmann implementerede, med visionen om at gøre Paris til en smuk og 
attraktiv by hvor lys og luft var vigtige elementer. På grund af den få år tidligere 1848-revolution 
havde de brede boulevarder dog også en mere militærstrategisk funktion, nemlig at gøre det sværere 
for eventuelle oprør at barrikadere sig, og nemmere for hæren at manøvrere gennem byen. Hauss-
manns saneringsplan for den indre del af Paris blev gennemført, uden højdetagning for de beboere 
der boede i de berørte byområder. tusindvis af familier og erhverv blev eksproprieret fra deres ejen-
domme og genhuset i udkanten af byen. Det var en strategi der så målet højere end midlet hvor 
Paris’ storslåethed kom før borgerne der boede i byen.  
“The system worked very well for some fifteen years and it entailed not only a transformation of urban infra-
structures but the construction of a whole new urban way of life and the construction of a new kind of urban 
persona. Paris became “the city of light” the great center of consumption, tourism and pleasure” (Harvey 
2008, 4). 
Som det beskrives af David Harvey virkede planen, i den forstand at Paris blev en mere attraktiv by. 
Dog havde byfornyelsen også en bagside, hvilket ifølge Harvey var en indirekte katalysator til den 
efterfølgende finanskrise der ramte Frankrig i 1868. Den omfattende byfornyelse der fandt sted i 
Paris i disse år har siden hen stået over for megen kritik, men også som inspiration for moderne by-
fornyelsesstrategier op igennem det 20. og 21. århundrede. Danmark har ikke set lige så omfattende 
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planer for Hovedstaden, selvom der i tidens løb har været en række byfornyelser der i mere eller 
mindre grad har været inspireret af Haussmanns ideer.  
Sanering i København 
På samme måde som i Paris havde centrale dele af København i starten af 1900-tallet udviklet sig til 
faldefærdige og sundhedsskadelige slumkvarterer. 
“Lige op til byens bedste strøg lå de allerusleste boliger. De var uden sanitet. De var dårligt byggede bind-
ingsværkshuse, brandfarlige, fugtige og kolde, med elendige lys- og gårdforhold og mange steder med så 
ringe loftshøjde, at velvoksne mænd stødte hovedet mod loftsbjælkerne. Det var byens dårlige 
samvittighed.” (Rasmussen 1994, 230). 
På det tidspunkt var der ikke udviklet retningslinjer for, hvordan man fra offentlig side kunne gribe 
problemerne an. Der var ingen lovgivning, der gav det offentlige midler i hænde til at komme af 
med slumkvarterene. Man kunne kun ekspropriere ejendomme til særlige forhold såsom forbedring 
af de trafikale forhold, men ikke til forhøjelse af boligstandarden. Københavns kommune udviklede 
derfor en plan hvor alt sanering i områderne blev kædet sammen med gadegennembrudsplaner. 
Kvarteret omkring Adelgade og Borgergade blev efterfølgende udset som et område i forfald. 
Kvarteret blev anlagt i 1600-tallet lige uden for middelalderbyens gamle voldgrav, som strakte sig 
parallelt med Gothersgade. Flere af bygningerne var i starten af 1900-tallet over 250 år gamle 
(Berlingske 16-06-2014), og Københavns borgerrepræsentation blev enige om at der måtte gøres en 
alvorlig indsat mod forholdene i kvarteret. i 1936 anmodede de om at få udarbejdet en sanerings-
plan for området der blev afviklet i 1942 (Rasmussen 1994, 231). Det nye kvarter skulle rumme 
både industri og værksteder, kontorlokaler og beboelse. Stort set skulle bebyggelsen rumme, det 
samme som det der var i forvejen. Det var en ren teroretisk betragtning, da de gamle lejere næppe 
kunne tænkes at have råd til at leje sig ind i de kommende huse. De gamle huse blev nedrevet, og 
der blev bygget nyt og højt etageboligbyggeri istedet med en stor plads og bredere veje. 
Fra nedrivning til renovering 
I løbet af anden del af 1900-tallet valgte flere og flere danskere tilværelsen i forstaden frem for 
byen. Dette havde en åbenlys effekt på København i sin helhed. Indbyggertallet faldt fra 650.000 i 
1968 til 465.000 i 1993, og steg tilsvarende fra 1.105.000 til 1.260.000 i resten af hovedstadsom-
rådet (Rasmussen 1994, 343). De indkomstgrupper der var i stand til det, flyttede væk fra de indre 
bydele. For eksempel fra Vesterbro, hvor indbyggertallet fra 1960’erne var halveret, og beboergen-
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nemsnittet faldt til 1,7 pr lejlighed. København var mildt sagt en by i opløsning, hvilket også kunne 
ses rent fysisk på de ældre bygninger i brokvarterene der gik i forfald (Larsen & Hansen 2012). 
Som reaktion på denne udvikling forsøgte man i Københavns kommune at sanere de nedslidte kar-
reer i byens brokvarterer. Sanering var et sjældent fænomen i 60’erne, men efter en ny lov i 1969, 
der skabte eksterne saneringsselskaber til aflastning af kommunerne, begyndte man at rive gamle 
karreer ned en ad gangen, og erstatte med funktionalistisk nybyggeri. I 1977 kom der en helhed-
splan for Indre Nørrebro, eller den sorte firkant som området blev kaldt. Her introducerede man 
igen, ligesom i Borgergade/Adelgade kvarteret, ideen om sanering af en hel bydel, hvilket krævede 
en højere grad af koordinering end de tidligere enkeltkarresaneringer. Den omfattende byfornyelse 
gav anledning til protester og konfrontationer mellem politi og beboergrupper, bl.a. ved rydningen 
af Byggeren. Det færdige resultat blev mødt af stærk kritik der lød på at man havde opført en forstad 
i hjertet af København uden spor af det gamle Nørrebro og dets atmosfære. Ligeledes skabte det 
mistillid hos de enkelte borgere til kommunen;  
“Den enkelte lejer frygtede for højere husleje, radikale ændringer i hverdagen, måske genhusning i en fjern 
forstad, langt fra det kendte miljø. Det kunne også tolkes som mistillid til systemet og skepsis overfor fremti-
den.” (Rasmussen 1994, 345). 
Erfaringerne fra byfornyelsen af Indre Nørrebro blev nyttiggjort, da man i 1982 vedtog en ny by-
fornyelseslov. Istedet for nedrivning og sanering skulle der lægges vægt på bevaring, restaurering 
og fornyelse. Byfornyelsen blev gjort bredere i sit sigte, metoderne mere fleksible og mere 
fokuseret på lokale borgeres inddragelse i processen. Byfornyelsen på Vesterbro, der efterfølgende 
fandt sted, fik ligeledes en langt større bevilling til udførelsen end man havde givet til byfornyelsen 
i den sorte firkant. Det skal noteres at der sideløbende med byfornyelserne i 80’erne og 90’erne 
skete en række neoliberale strukturtilpasninger, fra bypolitisk side for at få København ud af den 
stagnation der havde fundet sted siden 2. verdenskrig. Kommunen forsøgte således, via salg af de 
stats- og kommunalt ejede grunde samt en mere erhvervsvenlig bypolitik, at imødekomme den 
globaliserede økonomi (Larsen & Hansen 2012, 138). Byfornyelsen på Vesterbro kan opfattes som 
et led i denne strukturtilpasning. Handlingsplanen for Vesterbro, Fornyelse Indre Vesterbro, blev 
vedtaget af borgerrepræsentationen i 1991. Understøttet af den nye byfornyelseslov blev der lagt 
vægt på bevaring af gamle bygninger frem for nedrivning. De tunge sociale problemer som Vester-
bro stod overfor bidrog til at man indtænkte en social dimension i planlægningen af byfornyelsen - 
der udformede sig som borgerinddragelse og andre sociale tiltag. Byfornyelsen skulle bidrage til et 
socialt løft til bydelen men også tiltrække en økonomisk bæredygtig befolkning. “Specifikt skulle 
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Vesterbro gøres mere “familieegnet”. Der var med andre ord indbygget en modsætning i handlings-
planen, for kvarteret var om noget kendetegnet af enlige på overførselsindkomst” (Larsen & Hansen 
2012, 140). Det vil sige at man på den ene side ville skabe den nye bydel i samspil med de lokale 
borgere, og på den anden side ville skabe rammerne for en mere attraktiv bydel som kunne tiltrække 
mere ressourcestærke borgere udefra. Byfornyelsen på Vesterbro endte med en total udskiftning af 
beboersammensætningen og i dag er Indre Vesterbro forandret.  
“Virkningerne af de mange penge der blev skudt i Danmarks hidtil største byfornyelsesprojekt, er tydelige. 
Boligerne er indvendigt bragt op til moderne standard. Udvendigt er husene nænsomt restaureret, og bag de 
nye porte er anlagt fine gårdanlæg og gaderne bærer nu præg af det globaliserede byliv. De brune værtshuse 
er blevet til smarte caféer, vinbarer og tilmed te-saloner” (Larsen & Hansen 2012, 141).  
Denne omdannelsesproces identificeres af mange som gentrificering. Det vil sige, at den gruppe der 
traditionelt har beboet et kvarter ikke længere har råd og bliver derfor presset ud af en mere 
ressourcestærk gruppe. Gentrificering er et omdiskuteret fænomen der sker i mange storbyer på 
verdensplan, og kan opstå uden en direkte byfornyelsesintervenering. Fænomenet har samtidigt 
påvist markedskræfternes magt over byers udvikling. 
 Igennem tiden har byfornyelse som fænomen haft forskellige måder at udarte sig på. Kon-
sekvenserne er ligeledes alt andet end ens for de forskellige byfornyelser der har fundet sted. Er-
faringer fra tidligere byfornyelsesprocesser har været med til tilpasse nye fremgangsmåder, og så-
dan vil det nok blive ved med. Idag ser byfornyelsestilgangen anderledes ud end den gjorde 
tidligere, og jeg vil i næste afsnit udpensle den organisationsstruktur der ligger til grund for område- 
og byfornyelser i København i dag.  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Københavns Kommunes Område- og byfornyelse
I perioden mellem den 2. februar og den 15. juni er jeg i praktik i Område- og byfornyelsesenheden 
i Københavns Kommune. Enheden ligger i Teknik- og Miljøforvaltning der varetager myndighed-
sopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægn-
ing, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvalt-
ningen der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af Københavns veje og parker. For-
valtningen er organiseret i fire serviceområder; Byens Fysik, Byens Anvendelse, Byens drift og 
Byens udvikling. Byens Fysik, dækker over tre såkaldte centre; Center for nye anlæg, Center for ud-
førelse af anlæg samt Center for vejvedligehold og KMC. Områdefornyelsesenheden ligger i cen-
teret for nye anlæg, sammen med enhederne Fælles Gårdhaver og Bygningsfornyelse under fælles-
betegnelsen Område- og Byfornyelse (Se figur 2). 
Figur 2. 
De tre enheder står for det arbejde, kommunen betegner som byfornyelse inden for de kommunale 
grænser. Groft sagt kan man sige at de tre enheder dækker over et privat-offentlig spektrum, hvor 
bygningsfornyelsen tager sig af den private sfære, Fælles gårdhaver af det quasi-private og til sidst 
tager områdefornyelsen sig af den offentliges sfære. Dog fungerer de tre enheder uafhængigt af hi-
nanden. Det vil sige at deres aktiviteter ikke behøves at være en samlet indsats. Bygningsfornyelser 
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og Fælles gårdhaver kan godt blive iværksat i områder hvor der ikke er en områdefornyelse igang, 
selvom at det ofte er noget man spekulerer i fra kommunens side, for at skabe en synergisk effekt 
mellem indsatserne. Nedenfor vil der kort blive redegjort for de tre enheder. 
Bygningsfornyelsen 
Bygningsfornyelsesindsatsen handler om at istandsætte og optimerer nedslidte boliger, der har in-
stallationsmangler såsom manglende toilet eller bad. Ejer-, andels- og private udlejningsbolig-
foreninger kan komme i betragtning til bygningsfornyelse, som er halvt finansieret af kommunen og 
halvt af staten. Halen ved bygningsfornyelsen er at de private boligforeninger selv skal medfinan-
siere projekterne. Hvor meget medfinansiering de skal lægge afhænger af bevaringsværdien af 
boligbyggeriet. Hvis en bygningsfornyelse bliver gennemført vil det ofte resulterer i huslejes-
tigninger for beboerne, da boligforeningerne fordeler udgifterne fra bygningsfornyelsen ud på be-
boerne. Derfor skal der også foregå en afstemning internt i boligforeningerne, hvor der skal være 
mere en 50 pct. tilslutning fra beboerne til bygningsfornyelsen før den kan blive gennemført.  
Fælles Gårdhaver 
Fælles gårdhaver er en indsats der har eksisteret siden 1950’erne. Kravet for at komme i betragtning 
til et nyt gårdanlæg er, at der minimum er to tilstødende ejendomme der deler gården og at de 
ligeledes indvilger i at eventuelle hegn mellem matrikler bliver revet ned. Der må ligeledes ikke 
være en overvægt af almene boligejendomme i gården. I denne indsats finansierer Københavns 
Kommune hele gårdanlægget, på den præmis at boligforeningerne finansierer driften af gården. 
Dette skaber i mindre grad, end bygningsfornyelsen, huslejestigninger for beboerne. Der skal dog 
stadig være en intern afstemning i de tilstødende ejendomme, hvor at (som de nuværende regler er) 
en tredjedel af beboerne aktivt skal stemme imod den fælles gårdhave hvis anlægget skal droppes. 
Områdefornyelsen 
Områdefornyelsen er som førnævnt den indsats, der arbejder med det offentlige rum - altså rummet 
mellem husene. Det er som udgangspunkt en fysisk indsats ligesom Bygningsfornyelsen og Fælles 
gårdhaver hvorfor en stor andel af indsatsens slutprodukt er fysiske optimeringer af byens offentlige 
rum, herunder pladser, (lomme)parker og gadeforløb. En områdefornyelse foregår over en periode 
på seks år, indenfor et afgrænset område, der som regel ligger i et udsat byområde. Et udsat by-
område er defineret af ‘Politik for Udsatte Byområder’ (Københavns Kommune 2011), som et om-
råde der har en række sociale og fysiske udfordringer sammenlignet med resten af København. 
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Disse udfordringer kan måles henhold til mængden af små boliger, boliger med installationsman-
gler, beboere med ikke-vestlig herkomst, beboere uden for arbejdsmarkedet, beboere med lav/ingen 
uddannelse og beboere med lav indkomst i et givent byområde (Ibid.). Ud fra disse objektive in-
dikatorer er der udpeget seks bydele i København, der falder under kategorien udsat byområde. Om-
rådefornyelsesindsatserne fokuseres i disse områder, men der er også indledt områdefornyelser i 
byområder der ligger udenfor de udsatte byområders afgrænsning. Da områdefornyelsen er om-
drejningspunktet for denne rapport kræver processen en mere detaljeret gennemgang: 
• Godkendelse af områdefornyelse: For at en områdefornyelse kan iværksættes, skal den først god-
kendes af Teknik- og Miljøudvalget. 
• Ansøgning hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Den indledende del af en område-
fornyelsesproces er ansøgningsfasen, hvor der ansøges hos MBBL om medfinansiering af en om-
rådefornyelse. Her bliver den geografiske afgrænsning af det angivne område optegnet, og der 
bliver opridset hvilke fysiske, erhvervsmæssige, sociale og kulturelle udfordringer det 
pågældende område står overfor. Ligeledes bliver der beskrevet hvilke potentialer der findes i om-
rådet, og hvilke overordnede mål og visioner Kommunen har for området. Det er som regel en 
tredjedel af den samlede pulje for en områdefornyelse der er finansieret af ministeriet.  
• Kvarterplan: Når der er blevet bevilget penge til en områdefornyelse fra MBBL og BR, skal der 
udarbejdes en kvarterplan. I udarbejdelsen konkretiserer man ansøgningen til MBBL ved at iden-
tificere nogle konkrete problemstillinger der skal tages hånd om og udpege nogle målsætninger, 
samt hvilke initiativer der skal indledes for at imødekomme målsætningerne. Dette bliver gjort i 
samarbejde med lokale aktører i området og i dialog med borgere og erhvervsdrivende. 
• Nedsættelse af sekretariat og styregruppe: Når kvarterplanen er blevet godkendt i BR, nedsættes 
et sekretariat der lokaliseres i det pågældende område, så de fysisk er tilstede i området og derfor i 
bedre kontakt med lokale aktører. Der udpeges samtidigt en styregruppe bestående af lokale borg-
ere fra området der har medbestemmelse i beslutningsprocessen om konkrete initiativer og an-
lægsprojekter. 
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 Figur 3. 
Områdefornyelse i henhold til byfornyelsesloven - Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter 
Som tidligere beskrevet blev der vedtaget en byfornyelseslov i 1982. I henhold til kapitel 2 i denne 
lov kan kommuner søge om støtte til områdefornyelsesprojekter hos Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter (MBBL). Staten havde i 2014 en samlet udgiftsramme på 80 mio. kr. til gennem-
førelse af områdefornyelse som fordeles til forskellige typer af byområder (www.mbbl.dk): 
1. Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere. (20 mio.) 
2. Nedslidte byområder i mindre byer med 3.000 indbyggere eller flere indbyggere, men med 
færre end 10.000 indbyggere. (20 mio.) 
3. Nedslidte byområder i større byer med flere end 10.000 indbyggere. (30. mio.) 
4. Nyere boligområder med store sociale problemer. (5 mio.) 
5. Ældre erhvervs- og havneområder, som er udpeget som byomdannelsesområder efter § 11 i lov 
om planlægning. (5 mio.) (Ibid.) 
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En områdefornyelse kan højest få tildelt 10 mio. kr. af den statslige udgiftsramme, og MBBL 
kræver samtidig at kommunerne bidrager med mindst det dobbelte af det beløb der bliver afsat. De 
udvalgte ansøgninger bliver valgt på baggrund af en række kriterier som ministeriet har udpeget, 
herunder: 
• Omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje 
og offentlige arealer, trafikale problemer, herunder støjbelastning, manglende offentlige og pri-
vate servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud). 
• Omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse. 
• Omfang og karakter af sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. (Ibid.) 
Når der udarbejdes en ansøgning til MBBL anbefales det at der medsendes socioøkonomiske nøgle-
tal for at klarlægge sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. Derudover skal det klarlægges 
hvor stort et behov, der er for bygningsfornyelse hvilket måles ud fra boligernes installationsman-
gler og energieffektivitet. Det er ligeledes et krav at mængden af almene boliger i det udvalgte om-
råde ikke overstiger 40 pct. Dette er fordi at finansiel støtte der går til almene matrikler skal foregå 
gennem Landsbyggefonden. 
 I dette afsnit har jeg gennemgået organisationsstrukturen i Område- og Byfornyelsen, en 
overordnet områdefornyelsesproces og præmisserne for at få byfornyelsesstøtte fra MBBL. Denne 
indsigt er noget jeg har erhvervet gennem mit praktikophold i Områdefornyelsesenheden. I næste 
afsnit vil jeg redegøre for den metodik der er blevet benyttet under praktikopholdet for at udarbejde 
denne rapport.  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2. Metode og Videnskabsteori
Praktikerfaringer
Denne rapport er udarbejdet under mit praktikforløb i By- og Områdefornyelsen i Københavns 
Kommune. Forløbet har muliggjort en dyb indsigt i genstandsfeltet, da jeg har haft en gen-
nemgående tilstedeværelse og derfor kommet ind under huden på den daglige arbejdsgang i en-
heden. Det har været vigtigt at differentiere mellem rollen som praktikant og forsker, da det er to 
forskellige praksisser. Blandes rollerne for meget sammen kan det give nogle uhensigtsmæssige re-
sultater, da jeg som praktikant er underlagt Kommunens dagsorden og tilpasser mine meninger dette 
tankesæt. Herimod skal jeg som forsker udfordre tankesættet og reflektere over problemstillinger i 
kommunens praksisser. Jeg vil nedenfor komme ind på de to roller, og hvordan de adskiller sig fra 
hinanden. 
Rolle 1: Praktikanten 
Min primære opgave som praktikant har været at udarbejde ansøgningen til MBBL om medfinan-
siering af områdefornyelsen i Rentemestervejkvarteret jvf. ansøgningsfasen i figur 3. Ansøgningen 
til MBBL skal opfylde en række kriterier, som ministeriet har opsat der fremgår i ansøgningsske-
maet. Først og fremmest er der et krav om en klar geografisk afgrænsning for det pågældende om-
råde. Inde for denne afgrænsning skal der klarlægges en række socioøkonomiske nøgletal, såsom fx. 
hvor stor en andel beboere i området der har tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor mange lavt ud-
dannede og lavt lønnede beboere der er. I arbejdet med ansøgningen har jeg således arbejdet med 
statistisk data, da nøgletallene er et kriterium for ministeriets udvælgelse af områdefornyelsespro-
jekter. Dette har foregået gennem et dataudtræk fra Det Socioøkonomiske Københavnerkort (SØK), 
hvor den socioøkonomisk data ligger fordelt på såkaldte roder. En rode er et geografisk afgrænset 
areal, der oprindeligt blev brugt at skattevæsenet til skatteindkrævning. På den måde kan man få et 
mere detaljeret overblik over den sociorumlige opdeling i byen. Områdefornyelsens afgrænsning er 
derfor også tilpasset rodernes grænser (se figur 1), således at den stedspecifikke data passer. Havde 
man trukket en grænse på tværs af en rode, havde det været svært at få den samme detaljerede data. 
De socioøkonomiske nøgletal har jeg sat op i tabeller, sammenlignet med Københavnergennemsnit-
tet og derudfra argumenteret for hvorfor der findes et særligt behov for medfinansiering til område-
fornyelsen i Rentemestervejkvarteret. 
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I ansøgningen skal der redegøres for to aspekter: De fysiske og erhvervsmæssige forhold og; de so-
ciale og kulturelle forhold. Det fysiske aspekt har at gøre med bebyggelsesstruktur og boligforhold, 
erhverv og detailhandel samt trafikforhold, infrastruktur og byrum. Det sociale aspekt orienterer sig 
mere imod de socioøkonomiske nøgletal såsom uddannelsesgrad og arbejdsmarkedstilknytning. Her 
skal ting som befolkningsudvikling, beskæftigelse, sociale udfordringer, forenings- og kulturlivet 
redegøres for. 
Kvantitativ arbejdsmetode - Statistisk data 
Som praktikant har jeg arbejdet med en kvantitativ forskningsteknik. Et kritikpunkt af teknikken er 
validiteten af den viden der skabes - altså om man kan konkludere noget ud fra en kvantitativ un-
dersøgelse.  
“Fortolkningen begynder med at komplettere viden om, der der beskriver de enkelte kategorier, dvs. hvad 
betyder et tal i en tabel, hvilken virkelighed dækker en markering i feltet. Man skal vide, hvorfra data kom-
mer, og i hvilket omfang det repræsenterer den kategori, det står i” (Olsen & Pedersen 2008, 227). 
Det er essentielt i statistikanalyse at man kender grundlaget for den pågældende statistik. Det er især 
vigtigt at vide hvor data stammer fra (hvem der har udarbejdet det) og hvordan det er indsamlet. 
Den statistik der er blevet benyttet i områdefornyelsesansøgningen er trukket fra Det so-
cioøkonomiske Københavnerkort - et digitalt kort der er baseret på KGB (Københavns Geodata-
Bank). Det meste socioøkonomiske data der ligger i geodatabanken kommer fra Danmarks statistik 
og er bearbejdet af Københavns Kommunes koncernservice (se bilag 1 for information om metode 
til udarbejdelsen af det socioøkonomiske kort). I henhold til den data der er blevet benyttet under 
udarbejdelsen af ansøgningen, kan man pålægge det en vis validitet. Der kan ses en fordel i at 
benytte det socioøkonomiske københavnerkort til at give et overordnet billede af den so-
cioøkonomiske situation. Når det data der bruges er så detaljeret, er det et udemærket værktøj til 
give et overordnet billede af om der er behov for en intervention i området. Som Olsen og Pedersen 
også nævner kan statistik give mange hints om et emnes overordnede betydninger (Ibid.). Det er 
netop disse betydninger der er vigtige for MBBL, når de skal vurdere hvor medfinansieringen skal 
prioriteres. 
Rolle 2: Forskeren 
Som forsker er det vigtigt ikke at blande tingene sammen, når man er i praktik og samtidig skal 
skrive et projekt der problematiserer ens praksis. Det er en proces hvori man retrospektivt må kigge 
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tilbage på hvordan ens arbejdsdag og arbejdsopgaver ser ud og derudfra reflekterer over enhedens 
arbejdspraksis. Som forsker har mit udgangspunkt været at observere den daglige arbejdsgang i 
Område- og Byfornyelsen og hvilke aktuelle problemstillinger der bliver diskuteret, fx. til møder, 
set i forhold til hele byfornyelsesbegrebet. Ideen med dette er at få indsigt i hvilke planlæggerroller, 
medarbejderne i enheden påtager sig i udarbejdelsen af områdefornyelsesprojekter. For at struk-
turere denne indsigt til noget analyserbart har jeg benyttet Susan- og Norman Fainsteins teori om 
fire forskellige planlæggerkategorier hvilket der vil blive redegjort for i afsnit 3. 
Kvalitativ arbejdsmetode - Deltagende observation 
Som forsker har jeg benyttet mig af den deltagende observation. Det er ikke en metode, jeg overlagt 
har valgt at benytte, men en metodisk tilgang der er opstået naturligt, i kraft af jeg er medarbejder i 
Område- og Byfornyelsen. Grundlæggende for metoden er, at forskeren søger viden om sit gen-
standsfelt gennem konkret tilstedeværelse.  
“Forskeren lærer sit genstandsfelt ved at indgå mere eller mindre aktivt i det. Dette kan blandt andet gøres 
gennem informelle interview, small talk, direkte observationer, deltagelse med henblik på indlevelse og selv-
analyse, fremprovokerede reaktioner, kollektive diskussioner og dokumentstudier.” (Warming 2007, 314).  
Gennem deltagelsen som praktikant i Område- og Byfornyelsesenheden har jeg fået indsigt i ak-
tuelle problemstillinger i henhold til områdefornyelsens strategiske rolle i Københavns overordnede 
byudvikling. Det har blandt andet været gennem deltagelse på teammøder, enhedsmøder og center-
møder, at jeg er blevet sat ind hvilke planlæggerroller der gør sig gældende i enheden. Endvidere 
har jeg haft henblik på indlevelse og selvanalyse, ikke for at analysere min rolle på arbejdspladsen, 
men i højere grad undersøge hvad det er for en selvopfattelse der hersker i enheden, og hvordan den 
passer ind i Fainsteins anskuelse af planlæggerkategorierne.  
To forskellige måder at arbejde på 
Som praktikant har jeg indordnet mig Område- og Byfornyelsesenhedens praksis. Den metodiske 
tilgang til opgaverne har derfor ikke været min egen, men enhedens tilgang. Da der fra det minis-
terielle niveau findes kravet om en redegørelse for socioøkonomiske nøgletal, har det defineret en 
kvantitativ forskningsteknik. Omvendt har jeg som forsker, i form af den deltagende observation, 
valgt en kvalitativ forskningsteknik i udarbejdelsen af rapporten. Disse to tilgange har forskellige 
styrker og svagheder. Den kvantitative har den svaghed, i forhold til områdefornyelser, at man ikke 
får en dybere indsigt i hvilke problemer der egentlig udspiller sig i et område. Den har dog vist sig 
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som et vigtigt redskab i forhold til at lokalisere områder hvor der er sociale problemer. Den kvalita-
tive forskningsteknik har vist sig at være gavnlig, da jeg har haft mulighed for at komme tæt på 
medarbejderne i Område- og Byfornyelsen og selv deltage i arbejdet. På den måde bliver den kvali-
tative viden mere valid, i den forstand at jeg får en dybdegående indsigt i arbejdspladsens praksis. 
Havde jeg som forsker også valgt en kvantitativ forskningsteknik, hvor jeg blot havde kigget på tal 
og lavet en spørgeskemaundersøgelse om byfornyelse i København, havde jeg højst sandsynligt 
ikke fundet frem til den samme konklusion.  
Som forsker i felten (på arbejdspladsen), har jeg ladet mig inspirere af den fænomenologiske viden-
skabsteoretiske tradition. “Fænomenologi går ud på at analysere den direkte erfaring, således som 
den melder sig for vores kropslige bevidsthed i livsverdenen.” (Rendtorff 2009, 285). Som det 
fremgår i citatet, omhandler fænomenologien de erfaringer man som individ skaber i sin daglige 
gøren. Det handler dernæst om at analysere denne erfaring for at skabe en umiddelbar mening. På 
den måde erkendes det indenfor fænomenologien at verden ikke har mening uafhængig af den 
mening, som lægges i den af den menneskelige virkelighed. Dette gør også at tilgangen er kontek-
stafhængig: 
“Denne radikale erfaringsbaserede og kontekstafhængige tilgang adskiller sig fra naturvidenskabelig em-
piriopfattelse ved at være fokuseret på erfaringens kvalitative elementer, uden at reducere dem til kvantitative 
generaliseringer.” (Rendtorff 2009, 285). 
Med inspiration fra fænomenologiens fokus på erfaringens kvalitative elementer, har jeg således 
analyseret mig frem til nogle erkendelser omkring planlæggerrollerne i Område- og Byfornyelsen. 
Det at jeg forsøger at indsætte mine observationer i nogle prædefinerede kategorier, opsat af 
Fainstein, står i opposition til den rendyrkede fænomenologi der fastholder at man skal angribe gen-
standsfeltet blottet for teoretisk forforståelse. Jeg benytter mig således af ikke af en rendyrket 
fænomenologisk tilgang, men af fænomenologiens metodik under nogle prædefinerede kategorier. 
Videnskabsteori
Det overordnede videnskabsteoretiske standpunkt i denne rapport er inspireret af kritisk realisme. 
Den videnskabsteoretiske tradition har bidraget med en alternativ tilgang til metodologiske overve-
jelser i forskningen og givet en ny forståelsesramme for samfundsvidenskabelige processer. Teori-
udviklingen har ikke til måls at afdække en evigt uforanderlig struktur, men derimod at have for øje 
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at samfundsmæssige dynamikker eksisterer uafhængigt af forskeren. I denne sammenhæng er det 
ifølge kritisk realisme væsentligt at undersøge, hvordan relationer mellem aktører og institutioner 
ændrer adfærd og struktur henover tid (Jespersen 2009, 145-146).  
Den videnskabsteoretiske ramme om kritisk realisme stammer fra Bhaskars forskningsprogram 
baseret på den transcendente realisme. Her tages udgangspunkt i realisme, som en “virkelighed” der 
eksisterer uafhængigt af natur- og samfundsvidenskabelige teorier, i modsætning til f.eks. idealisme 
eller relativisme (ibid.). I Bhaskars terminologi synes der at eksistere en underliggende struktur af 
transcendente fænomener bag den erkendte virkelighed. Det vil sige en virkelighed ud over det om-
fang, den fysiske menneskekrop kan opleve. Den fysiske virkelighed skal af denne grund forstås 
som et åbent system, der er modtageligt for disse transcendente og foranderlige fænomener. Jes-
persen frembringer i denne kontekst et eksempel fra den græske filosof Heraklit, der huskes for sin 
formulering:  
“Vi bader ikke to gange i den samme flod”. Vandet fornyes kontinuerligt, flodlejet eroderes, og landskabet 
kan rammes af jordskælv. Så tilsyneladende uforanderlige “fysiske forhold” vil være under konstant foran-
dring.” (Jespersen 2009, 147).  
Erkendelsen af en konstant foranderlig virkelighed, vi aldrig kommer til at beherske den fulde 
forståelse af, betyder at ontologien i kritisk realisme, går ud på at søge en mindre fuldkommen 
forståelse af samfundet. Ontologien kan herved opdeles i tre niveauer (ibid.):  
• Det empiriske niveau (data): Først og fremmest forsøges der at forbedre data gennem en indsam-
ling af empiri. På dette niveau er det mest videnskabeligt frugtbare en observation af nye eller 
uventede fænomener.  
• Det aktuelle niveau (tendenser, hændelser): På det aktuelle niveau bliver empirien sat ind i en 
kontekst, og testet for at se om observationerne kan forklares ind i et allerede eksisterende forskn-
ingprogram. Her kan man stille spørgsmålet, om det er forklarelige fænomener (event regulari-
ties), der er observeret. Ud fra dette kan man udlede nogle tendenser og forklare et evt. mønster af 
hændelser.  
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• Det transcendente niveau (strukturer, kræfter, mekanismer): De to foregående niveauer kan siges 
at være forbundet og giver en overfladisk viden. På det dybere, såkaldte transcendente niveau, 
skal der reflekteres over de fundamentale spørgsmål, såsom hvad der sker udover det umiddelbart 
observerbare og forudsigelige. Uforklarlige hændelser kan give anledning til, at der søges opstillet 
mere generelle hypoteser inden for det eksisterende forskningsprogram. I den forbindelse stilles 
spørgsmålet, om erkendte kausale sammenhænge/teorier også kan omformuleres til at forklare 
nye observationer.  
Min anvendelse af kritisk realisme  
Det erkendes, at rapporten ikke har til formål at udpensle en endegyldig sandhed, ift. den valgte 
problemstilling, men blot berører de transcendente fænomener, der ligger bag den erkendte virke-
lighed. Derved er rapporten inspireret af Bhaskars formulering af den tredelte ontologi. I den anled-
ning er jeg bevidst om, at den primære og sekundære empiri ikke giver et endegyldigt  
videnskabeligt resultat som svar på problemstillingen. Samtidigt kan den benyttede teori ikke i sig 
selv være validt, uden at blive sat i forbindelse med den empiriske virkelighed. Rapporten tager der-
for hensyn til de tre niveauer, på følgende måde:  
Det empiriske niveau skaber fundamentet for den umiddelbare virkelighed, der udspiller sig i Om-
råde- og Byfornyelsesenheden i Københavns Kommune. Her har jeg benyttet Fainsteins teori om 
planlægningskategorier, til at analysere Område- og byfornyelsesenhedens forskellige planlægger-
roller. Den primære empiri sættes ind i en aktuel kontekst, hvilket er forsøgt gjort ved hjælp af 
sekundær empiri fra officielle dokumenter fra kommunen (Kommuneplan, Politik for Udsatte By-
områder), der belyser en overordnet planlægningsstrategi. Dette vil give indsigt i det aktuelle 
niveau, hvor vi kan udlede nogle tendenser i Københavns byudvikling.  
Den empiriske og faktiske virkelighed, relateres med de underliggende strukturer der præger denne 
virkelighed. Hertil har jeg brugt Harveys teori angående paradigmeskiftet til entrepreneurialism og 
til, at belyse det transcendente niveau og Andersen & Pløgers The Dualism of Urban Governance in 
Denmark til, at sætte det i relation til genstandsfeltet. 
Der søges ikke at udrede en endegyldig sandhed som konklusionen på denne rapport, men blot at 
gisne om hvilke underliggende strukturer der har indflydelse på byfornyelsen i København. 
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3. Planlæggerkategorier 
Dette afsnit har til formål at udpensle nogle planlæggerkategorier, som jeg har analyseret mine ob-
servationer i Område- og Byfornyelsesenheden ud fra. De fire kategorier jeg vil redegøre for, vil i 
det efterfølgende afsnit blive benyttet til at kategorisere planlæggerrollerne i enheden. Fainsteins 
begreber vil senere blive sat i sammenhæng med Harveys teori om paradigmeskiftet fra Managerial-
ism til Entrepreneurialism, for at skabe grobund for en diskussion om hvilken strategisk retning 
Område- og Byfornyelsen er på vej imod. 
City Planning and Political Values
Fainstein argumenterer, i artiklen City Planning and Political Values: An updated View, for at by-
planlægning er et uundgåeligt politisk fænomen; “We define planning here as future-oriented, pub-
lic decision making directed toward attaining specific goals.” (Fainstein et al. 1994, 265). Der 
forsøges i artiklen at koble forskellige tilgange til planlægning til politisk teori, for derfor at skabe 
indsigt i planlægningens mange måder at udforme sig på. Hun deler fænomenet op i fire rollekate-
gorier der overordnet favner om hver sin tradition indenfor planlægning - nogle nyere end andre. De 
bliver diskuteret i følgende rækkefølge: Traditionel planlægning, Demokratisk planlægning, 
Lighedsplanlægning og Inkremental planlægning. 
Traditionel planlægning 
I denne type af planlægning indtager planlæggeren en rolle, der både forfatter planens mål og 
hvilken metode der tages i brug for at målet opfyldes. Der hersker en elitær måde at angribe byplan-
lægning på, i og med at der i denne tradition findes en rigtig og forkert måde at udvikle en by på. 
Planlæggere tager, gennem deres ekspertise og erfaring, de rigtige beslutninger og man kan stole på 
at de med deres tekniske indsigt tjener borgernes interesse (Ibid.). Det principielle mål for de tradi-
tionelle planlæggere er en ordenspræget udvikling af det urbane rum, hvorfor der tit bliver lagt vægt 
på standardiserede modeller til planlægningen af byens rum. Fx. udregnes areal til parkanlæg på 
baggrund af et fast forhold mellem mængden af grønne byrum og befolkningstæthed. Brugen af 
standarder legitimerer således en plan, hvorfor at offentlige borgere ikke ses nødvendige at inddrage 
i processen. 
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“Their overall goal of an orderly physical environment for both rich and poor, however, reflected a class bias 
against the seeming disorderliness of the lower classes, a belief that along with physical neatness went de-
sirable patterns of social behavior, and an unwarranted hope that social problems resulting from insufficient 
income could be remedied through physical improvements” (Fainstein 1994, 268). 
Denne anskuelse bygger på ideen, om at man kan skabe en by der tilgodeser alle borgere på tværs af 
sociale klasseskel gennem fysiske forbedringer. 
Demokratisk planlægning 
I 1960’erne blev der rejst en kritik af traditionel planlægning der byggede på, at planlæggere 
pålagde en vision om et idealiseret bourgeois samfund på en befolkning der ikke delte disse værdier. 
Man ville derfor gøre op med den topstyrede planlægning og gøre processen mere inddragende og 
demokratisk. Dette bygger fx. på Godschalk der skriver: “What is needed i a modus operandi which 
brings governmental planners face-to-face with citizens in a continuous cooperative 
venture” (Fainstein et al. 1994, 268). Her bliver der altså lagt vægt på borgernes direkte involvering 
i planlægningsprocessen, hvor resultatet skabes gennem en dialog mellem planlægger og borger. 
Demokratiske planlæggere er afhængig af offentligheden som den ultimative autoritet i udvikling af 
planer og tager derfor et populistisk standpunkt der differentierer mellem specifikke interesser og 
den brede befolknings interesse. Mange skribenter indenfor denne tradition har tendens til at vare-
tage den underpriviligerede klasses interesse, og fokuserer mest på denne gruppe i byplansanalyse. 
Den demokratiske teoritradition taget i betragtning er dette paradoksalt da demokratiteori ikke han-
dler om en specifik befolkningsgruppes interesse. Derfor hersker der også forvirring over hvilket 
klientel der skal involveres i udarbejdelsen af planer. Dette bliver i særlig grad svært i tilfælde, hvor 
der er ringe mulighed for at tilgodese pluralitet af interesser.  
“For example, should urban redevelopment planning involve only present or also potential future occupants 
of the site? Should it involve business and other groups that may not occupy the site but may nonetheless 
have an important stake in opportunities presented by revitalization? Should zoning regulations and housing 
programs be aimed at perpetuating the character of a district as it is, or should they respond to the desires of 
outsiders who might wish to move into the district? Is the issue different when the outsiders are low-income 
people seeking to enter a higher-income area then when they are high-income households gentrifying a low-
income one?” (Fainstein et al. 2994, 269). 
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Ved at acceptere præmissen om lokale aktørers ret til at deltage i planlægningsprocessen, finder 
demokratiske planlæggere sig tvunget til at tage politiske vurderinger som den traditionelle plan-
lægger ikke bliver konfronteret med. 
Lighedsplanlægning 
Demokratisk og lighedsplanlægning er overlappende kategorier, men hvor demokratisk planlægning 
lægger vægt på den deltagende proces, er hovedfokus hos lighedsplanlæggere fordelingen af goder. 
Det overordnede mål er derfor lighed i samfundet. Dette tager udgangspunkt i erkendelsen af, at der 
findes forskellige sociale interesser der ligger i konflikt med hinanden og som i mange tilfælde er 
uforenelige. Ud fra dette synspunkt skaber alle planprogrammer vindere og tabere, og typisk er 
taberne dem der der ligger nederst i det socioøkonomiske hierarki. Istedet for at planlægge for hele 
samfundet, vil en lighedsplanlægger stille en større række muligheder til rådighed for borgere der i 
forvejen er underpriviligerede. Lighedsplanlægning ligner til forveksling advocacy-planning fordi 
sidstnævnte refererer til forsvaret af ekskluderede interesser. En advocacy planlægger kan teoretisk 
set arbejde for hvilken som helst socioøkonomisk gruppe, dog er traditionen generelt blevet for-
tolket til at skulle “advocate for the poor” (Ibid.). Lighedsplanlægning adskiller sig fundamentalt 
fra traditionel planlægning, da planerne ikke nødvendigvis kan retfærdiggøres som værende i den 
generelle offentligheds interesse. Ligeledes ses det som en politisk, og ikke en videnskabelig, ak-
tivitet. 
“Unlike traditional planners, equity planners enlist the participation of the public or client group in deter-
mining substantive goals and explicitly accept planning as a political rather than a strictly scientific endeav-
or.” (Fainstein et al. 1994, 271). 
Lighedsplanlægning ses som en ny bevægelse der forlanger en større repræsentation af underpriv-
iligerede i bypolitik. Lighedsplanlæggere har et særligt ansvar, der går ud på at fremme socialt ud-
satte, fattige og etniske minoriteters interesser, selvom de modarbejder majoritetens. Formuleringen 
af disse interesser inkluderer, ideelt set, en involvering af disse grupper i planlægningsarbejdet, men 
gennemgående deltagelse er ikke en nødvendighed, da sigtet er mod lighed og ikke konsultation. 
Inkremental planlægning 
Inkremental planlægning kan oversættes som “gradvis” planlægning. Dette skal forstås som en 
gradvis plantilpasning hvor man finjusterer metoder og mål som processen skrider frem. 
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“In incremental planning, policy makers come to a decision by weighing the marginal advantages of a limit-
ed number of alternatives. Rather than working in terms of a long-range objectives, they move ahead 
through successive approximations” (Fainstein et al. 1994, 271). 
Der sker altså en gradvis planlægning, hvor den inkrementale planlægger, på pragmatisk vis, opve-
jer mulige planmæssige udfald op mod hinanden og vælger det mest gunstlige. Man prøver således 
at håndtere aktuelle konflikter frem for at løse dybere problematikker: 
“Behind the incremental and disjoined tactics we have just summarized is a concept of problem solving as a 
strategy. In this view public problems are too complex to be well understood, too complex to be mastered. 
One develops a strategy to cope with problems, not to solve them.” (Fainstein et al. 1994, 272).  
Fainstein argumenterer for at inkrementalisme indebærer det modsatte af planlægning i dets 
metodik, men producerer alligevel et planlægningsmæssigt resultat. Traditionen viser at brugen af 
ad hoc metoder, til udarbejdelse af politikker, gemmer en skjult rationalitet hvilket kan sammen-
lignes med markedets usynlige hånd. Den ultimative beslutningsmagt ligger derved ikke hos en 
specifik gruppe, og det ønskes ikke at der findes en specifik social interesse der skal herske. Der vil 
derfor altid findes modsætninger og konfrontationer mellem forskellige gruppers interesse. Den 
inkrementale planlæggers opgave er at findes den bedste løsning, i den specifikke kontekst. 
Planlægning og politik 
De fire planlægningstraditioner bliver knyttet til hver sin politiske teori. Den traditionelle planlægn-
ing bliver koblet sammen med teknokratisk teori. Dette bygger på den videnskabelige tilgang til 
beslutningstagning og planlægning. Den demokratiske planlægning sammensættes med den 
demokratisk teoritradition. Dette bygger på ideen om at samfundets interesse skal relateres sine 
medlemmers interesse. Lighedsplanlægning sammenkædes med socialistisk teori, idet at denne 
tankegang, om end det er gennem fredelig reformering eller revolution, vil opnå social forandring. 
Til sidst sammenkobles den inkrementale planlægning med liberal teori. Dette er fordi, at liberal 
teori anskuer den offentlige interesse som et resultat af et sammenspil af forskellige private inter-
esser indenfor rammerne af en politisk markedsplads. 
 De fire planlægningskategorier vil herunder blive benyttet i analysen af Områdefornyelsens 
forskellige planlæggerroller i den Københavnske byudvikling. 
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4. Analyse: Planlæggerrollerne
I dette afsnit vil jeg forsøge at udpensle, hvilke planlæggerroller der gør sig gældende i Område-
fornyelsesenheden i Københavns Kommune. Til at strukturerer dette har jeg benyttet mig af 
Fainsteins begrebsapparat og de fire planlæggerkategorier. Empirien til denne analyse er hoved-
sageligt bygget på de observationer, jeg har gjort mig i min daglige gang på arbejdspladsen. Desu-
den har jeg opstillet fire mini-interviews og udspurgt fire kollegaer om, hvordan de anskuer sig selv 
som planlægger i Københavns Kommune. 
Områdefornyelsensenheden
Områdefornyelsesenheden er både tæt på politikerne og på borgerne. Den centrale del (Centralen; 
der hvor jeg har været i praktik) af områdefornyelsens praksis ligger centralt Teknik- og Miljøfor-
valtingen, modsat de decentrale sekretariater der er placeret i områdefornyelsesområderne. Cen-
tralens egenskab er at holde en koordination mellem de igangværende områdefornyelser og sikre 
dialogen mellem sekretariaterne og TMF-direktionen. Derudover har centralen til funktion at ud-
pege og ansøge om nye områdefornyelsesprojekter hos Teknik- og Miljøudvalget og MBBL. Legit-
imering af brugen af det offentlige budget til områdefornyelserne er en konstant politisk diskussion 
i BR, da projekterne ikke ligefrem er billige. Derfor er det også en aktuel opgave i centralen at 
legimitere sine aktiviteter overfor politikerne ved at forfatte administrationsgrundlaget for område-
fornyelsesindsatser i Københavns Kommune. Centralen har således en lille rolle i forhold til 
konkrete fysiske anlægsprojekter, der koordineres og styres af sekretariaterne og styregrupperne. De 
seks kollegaer jeg sidder på kontor med varetager alle forskellige opgaver og deres roller varierer 
med deres opgaver. Tre af dem er fastansatte og er kontaktpersoner fordelt ud på de nedsatte sekre-
tariater og styregrupper. På den måde er de også involverede i konkrete planlægningsopgaver i om-
rådefornyelserne.  
Planlæggerroller 
Kigger man overordnet på enhedens aktiviteter og værdier, kan den traditionelle planlægningskate-
gori udelukkes idet at beslutninger om indsatser bliver udviklet i en demokratisk proces i samarbe-
jde med lokale aktører (hovedsageligt gennem styregrupper). Områdefornyelser har omverdensind-
dragelsen som et centralt kriterium, idet man tror på at lokale aktører ved hvad der bedst fungerer i 
deres lokalområde. Områdefornyelsen er et godt eksempel på det paradigmeskift, der er sket væk 
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fra den traditionelle tilgang til planlægning hvor planlæggeren sidder i sit “elfenbenstårn”, og gen-
nem ekspertise og faglighed udarbejder planerne. Borgerinddragelse er en dominerende metode, og 
enhedens ansatte er i høj grad blevet planlæggere og facilitatorer af borgerinddragelsesprocesser. 
Ordene “samskabelse”, “samdrift” og “samspil” bliver ofte ytret i kommunikationsmateriale til 
omverdenen (Københavns Kommune 2012; 2014), og viser at planlægning af områdefornyelser 
sker i en relation mellem kommune og borger, hvor man “sammen” opnår de bedste resultater.  
Man kan derfor argumentere for, at Områdefornyelsens planlæggerrolle lægger under den 
demokratiske planlægningskategori fordi at man som planlægger i højere grad benytter borgernes 
meninger i planlægningen end sin egen faglighed. Hele formålet med at nedsætte en tilknyttet 
styregruppe til områdefornyelsen udspringer af en demokratisk idé, idet at styregruppens medlem-
mer er udpeget på baggrund af deres netværk i lokalområdet. De fungerer således som repræsentan-
ter for lokalområdet. 
Man kan endvidere argumentere for, at områdefornyelsens praksis orienterer sig mod lighedsplan-
lægning og “empowerment”. Blandt andet fordi at områdefornyelsen er et greb i en politisk strategi 
rettet mod Københavns udsatte byområder jvf. Politik for udsatte byområder. Idet at man udpeger 
specifikke områder, hvor der bor socialt udsatte mennesker og planlægger for at forbedre deres kår, 
kan der drages en parallel til at man, udfra en planlægningsperspektiv, advokerer for en bestemt 
gruppe. Det bliver ofte diskuteret internt i enheden, hvordan man skaber en dialog med udsatte 
borgere og når frem til den stemme, der ellers ikke bliver hørt til traditionelle høringer. Man kan 
dog diskutere, om man i praksis når de socialt udsatte borgere eller om den lighedsorienterede 
strategi bliver overskygget af andre konkurrerende strategier som fx den entreprenante, jvf. Harvey.  
Selvom områdefornyelsen passer ind i ligheds- og den demokratiske planlæggerkategori, kan der 
argumenteres for at der i praksis findes mange forskellige planlæggerroller på arbejdspladsen. Man 
kan kalde det for hybrider mellem de rene kategorier som Fainstein har opsat. Disse hybrider inde-
bærer ofte den inkrementale planlæggerkategori. En medarbejder svarede, da jeg spurgte hvilken 
planlæggerkategori han følte han tilhørte, at han ideelt set var lighedsplanlægger men i praksis ofte 
måtte påtage sig rollen som inkremental planlægger. Han forklarede at man ofte må gå på kompro-
mis med ideologien, når der skal tages hurtige beslutninger. Det kræver tid og ressourcer at ind-
drage de udsatte borgeres stemme. Tid og ressourcer man i nogle tilfælde ikke har, hvorfor man må 
forsøge løse problemerne på bedst mulig måde efter omstændighederne. Samtidigt ændrer det poli-
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tiske landskab sig hele tiden, og derfor må en pragmatisk tilgang til planlægningen ofte tages i brug 
for at tilpasse områdefornyelsesstrategien til nye politiske omstændigheder. 
En anden medarbejder mente at planlægningen, i høj grad, handlede om at skabe en synergi mellem 
lokale aktører. Disse aktører er ikke kun lokalområdets beboere, men også virksomheder, institu-
tioner, kommunale indsatser og andre stakeholders. Samtidig skal denne synergiskabelse indordne 
sig de overordnede strategier og politikker som Københavns Kommune har forfattet, hvilket gør 
planlægningen til kunsten i at finde kompromisser mellem forskellige interesser og værdier. Kom-
promisplanlægningen kan siges at passe ind i den demokratiske planlægningskategori men også den 
inkrementale planlægningskategori idet at “One develops a strategy to cope with problems, not to 
solve them.” (Fainstein et al. 1994, 272).  
Nærdemokrati og “empowerment” er overordnede værdier i Områdefornyelsesenheden. Dog ses der 
en stigende afstand mellem beslutningstagerne i BR og lokalområdets repræsentanter i styregrup-
perne. En tredje medarbejder mente, at der er sket et skift fra den oprindelige bottom-up tilgang 
hvor styregruppen var i direkte kontakt med beslutningstagerne, til at styregruppens ønsker skal 
igennem flere bureaukratiske led for at nå politisk behandling. Der argumenteres således for at den 
demokratiske planlæggerrolle, i praksis er blevet mindre gældende i områdefornyelser gennem de 
seneste år. Da styregruppens ønsker bliver bearbejdet af embedsmænd inden de sendes til politisk 
behandling, introduceres der et element fra den traditionelle planlægger. Styregruppens anbefalinger 
bliver, i højere grad end tidligere, fortolket af embedsmænd op gennem de bureaukratiske led hvor 
planlæggernes faglighed kommer i spil.  
 Der hersker et billede af områdefornyelser som en praksis der hører under demokrati- og 
lighedsplanlægningskategorien. Der kan dog, ud fra mine observationer, argumenteres for at det 
ikke kan opsættes så sort og hvidt. Medarbejdere i Områdefornyelsesenheden påtager sig forskellige 
planlæggerroller alt afhængigt af konteksten. Man kan kalde det for hybride roller. For det første må 
planlæggerne ofte påtage sig en inkremental rolle pga. mangel på tid og ressourcer, og fordi plan-
lægningen ofte er en kunst i kompromisskabelse mellem aktører. Derudover er der i senere tid 
kommet en større afstand mellem de lokale repræsentanter og det politiske system, hvorfor at tradi-
tionelle planlæggerrolle er begyndt at spille en større rolle. Denne analyse vil senere indgå i diskus-
sionsafsnittet hvor planlæggerrollerne bliver perspektiveret ind i Harveys dikotomi. 
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5. Teori 
Dette afsnit vil redegøre for to artikler, der står centralt i diskussionen af rapportens problemstilling. 
Den første er skrevet af David Harvey og bruges til at forstå hvilke dybere samfundsstrukturer der 
ligger til grund Københavns byudvikling, jvf. det trancendente niveau. Den anden artikel er skrevet 
af John Andersen og Jon Pløger og bruges til at sætte Harveys teori ind i en dansk byudviklingskon-
tekst.  
From Managerialism to Entrepreneurialism
David Harvey skriver, i artiklen From Manageralism to Entrepreneurialism (1989), hvordan byer i 
stigende grad bruges som strategiske vækstcentre der konkurrerer regionalt, nationalt og interna-
tionalt i søgen efter økonomisk vækst. Dette sammenfatter han som interurban konkurrence (Harvey 
1989, 5). Han uddyber dette som et fænomen der skal forstås ud fra nul-sumsbegrebet - dvs. hvor 
der findes vindere, vil der samtidigt findes tabere i konkurrencen om økonomisk vækst. Han uddy-
ber videre at bypolitik, på tværs af landegrænser og ideologier, har adopteret den entreprenante til-
gang til byplanlægningen:  
“In recent years in particular, there seems to be a general consensus emerging throughout the advanced cap-
italist world that positive benefits are to be had by cities taking an entrepreneurial stance to economic devel-
opment. What is remarkable, is that this consensus seems to hold across national boundaries and even across 
political parties and ideologies.” (Harvey 1989, 4).  
Ovenstående citat har to pointer. Den første er at byer i kapitalistiske lande bruges strategisk til sk-
abe økonomisk vækst. Den anden er, at der er konsensus på tværs af landegrænser og politiske 
partier om brugen af denne strategi. Harvey argumenterer for at byer, som følge af den interurbane 
konkurrence, konstant må innovere sig selv for at kunne konkurrere mod andre byer, idet urbane 
innovationer ofte bliver efterlignet. Konkurrencefordelen ved at skille sig ud, går dermed tabt (Har-
vey 1989, 12).  
Privat-offentligt samarbejde  
Neoliberalismen menes at indtræde i 1980’erne. Det skabte en øget privatisering og et friere marked 
som, ifølge Harvey, har været med til at skabe en ulige udvikling i den vestlige verden (Harvey 
1989, 3). Harvey mener at skiftet har gjort storbyen til en økonomisk faktor, der ikke længere kun 
forvaltes og opretholdes, men i stigende grad strategisk etableres og udvikles. Dette udspilles ofte i 
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et privat-offentligt samarbejde, som ifølge Harvey har nogle problematikker. Den første prob-
lematik ses ved at dette privat-offentlige samarbejde, ofte har som hovedformål at tiltrække nye 
former for private investorer. Traditionelt set har disse investorer, i modsætning til den offentlige 
sektor, andre formål end at oprette sygevæsen, uddannelse og beboelse. Dette medfører at borgeres 
interesser kan komme til forhandling og ofte sat i baggrunden af investorernes interesser. Et andet 
problem ved det privat- offentlige samarbejde ser Harvey ved at;  
“... the entrepreneurialism focuses much more closely on the political economy of place rather than of terri-
tory. By the latter, I mean the kinds of economic projects (housing, education, etc.) that are designed primari-
ly to improve conditions of living or working within a particular jurisdiction.” (Harvey 1989, 7).  
Som Harvey formulerer i ovenstående citat, ses resultatet af et privat-offentligt samarbejde ofte i en 
udformning af afgrænsede enklaver i byen frem for at skabe en helhedsplan for udviklingen af hele 
kommunen eller regionen. Dette kan være med til at skabe en ulige socioøkonomisk fordeling i re-
gionen.  
“It is for this reason that it seems worthwhile to enquire what role the urban process might be playing in the 
quite radical restructuring going on in geographical distributions of human activity and in the political- 
economic dynamics of uneven geographical development in most recent times.” (Harvey 1989, 7).  
Harvey henviser her til vigtigheden i at sætte spørgsmålstegn ved tendenser den neoliberale politik 
kan starte, for at undgå en ulige udvikling.  
Konkurrenceparametre 
Harvey gør rede for fire kategorier, der gør sig gældende i den interurbane konkurrence og argu-
menterer for, at det er sammensætningen af disse kategorier der konstituerer den entreprenante by.  
• Arbejdsfordeling og beliggenhed; fokuserer på det offentlige-private samarbejde, for at fremme 
byens rolle som eksportør af varer og service, og derved øge det økonomiske fundament for byen 
(Harvey 1989, 8). Byens geografiske placering har indflydelse på denne kategori, men der kan 
også fra bystyret aktivt skabes grobund for en attraktiv beliggenhed. Harvey nævner endda, hvor-
dan lokale bystyrer oftest tilbyder afarter af hjælp som lokkemad for at skabe udviklinger heraf.  
• Tiltrækning af forbrugerkapital; tager afsæt i en socio-rumlig udvikling, hvor opmærksomheden 
rettes mod renovering af byens udseende og udskiftning af beboersegment, for derved at genop-
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bygge byen. Der arbejdes mod at skabe en profil af byen, som afspejler et godt miljø til arbejde, 
fritid og forbrug (Harvey 1989, 9). Den kulturelle profilering af byen ses at generere økonomisk 
profit, idet der tiltrækkes turister og kulturinteresserede skatteborgere, der investerer penge i byen. 
Dette understøttes gennem udformningen af kulturelle flagskibe som operahuse og attraktive 
kvarterer, som fx. Vesterbro idag, der profilerer byen på internationalt plan. 
• Nøglefunktion og hovedkvarterer; retter sig mod den postindustrielle by, hvor en ny funktion som 
informationsby og videnscenter tilgodeses; en by, hvis hovedindustri er eksport af viden og ser-
vice (Harvey 1989, 10). Her lægges der vægt på byens beboersegment, da store virksomheder 
søger veluddannede ansatte, som den givne by skal forsyne. 
• Statsstøtte; inddrager statens fordeling af industrier og koncentrationen af dette til én by eller om-
råde, og derved bidrager til byens overlevelse og økonomiske fremdrift (Harvey 1989, 10).  
Entrepreneurialism fører således til en interurban konkurrence der bidrager til en kapitalistisk byud-
viklingsstrategi på tværs af landegrænser i en søgen efter økonomisk profitmaksimering (Harvey 
1989, 10). Ligeledes har denne form for governance i byudvikling henledt sit mål til, at skabe gode 
arbejdsmiljøer og attraktive boligområder for at invitere mere kapital til byen (Harvey 1989, 11). 
Problemet ved entrepreneurialism er således, at man negligere de befolkningsgrupper der ikke er 
værd at investere i fra et kapitalistisk synspunkt. Det kan perspektiveres til Mathæuseffekten, idet at 
mennesker der i forvejen har mange goder og fordele, hele tiden får endnu flere goder og fordele og 
bliver endnu dygtigere. 
 Det kan opsummeres, at Harvey identificerer et paradigmeskift i byers governancestruktur 
fra det mere velfærdsorienterde managerialism til det mere vækst- og konkurrenceorienterede en-
trepreneurialism. Der kan drages nogle paralleller fra denne dikotomi til Fainsteins fire planlæg-
gerkategorier, da nogle af de samme tematikker går igen. Dette vil blive udpenslet i diskussionsafs-
nittet. 
The Dualism of Urban Governance in Denmark 
I 2007 skrev Andersen og Pløger en artikel omhandlende en dualisme indenfor dansk by- og bolig-
politik. Denne dualisme bygger på den ene side på Harveys teori om en “entrepreneurial city” hvor 
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bypolitik ses som et spørgsmål om facilitering af byen som en vækstmaskine. På den anden side ses 
den velfærdsorienterede “empowerment” strategi, der fokuserer på socialt udsatte byområder og 
bygger på ideen om en inkluderende by.  
 
Historisk set tager den sidstnævnte del af dualismen udgangspunkt i den segregation og ghettofiser-
ing, der blev et velkendt problem indenfor bypolitik og planlægning i 1990’erne - især i København 
(Andersen & Pløger 2007, 1349). Som følge af dette nedsatte regeringen en komite, der skulle 
håndtere stedsspecifikke problemer, som fx. på Vesterbro. Initiativet er senere blevet kædet sammen 
med arbejdet indenfor nærdemokrati, lokal empowerment og aktivering under navnet 
“Kvarterløft” (det tidligere navn for områdefornyelse). Der kan drages paralleller fra denne strategi 
til Fainsteins lighedsplanlæggerkategori. Tendenserne understøtter en ny form for velfærdssamfund, 
der i højere grad beskæftiger sig med en differentieret velfærd frem for den traditionelle universelle 
velfærd (Ibid., 1350). På trods af dette argumenteres der for at nutidige vækstorienterede politikker 
er med til at skabe en stigende socioøkonomisk division i samfundet. Dog har den neoliberale poli-
tik, der i stigende grad er blevet ført siden 80’erne, ikke underlagt Danmark en ren markedsdreven 
politik da der findes en sporafhængighed  i det danske samfund der efterspørger velfærdssamfundet. 1
De argumenterer således for at de vigtigste omstruktureringer i den danske velfærdsmodel som har 
relevans for byplanlægning, er den markante vægt på regional strategisk vækstpolitik koncentreret i 
København, samt introduktionen af eksperimenterende og borgerinddragende tiltag i socialt udsatte 
byområder. Governancekarakteren i dansk bypolitik peger således i forskellige retninger ud fra et 
planlægningsperspektiv. Dette forklares ved et paradigmeskift indenfor byplanlægning i ledtog med 
ændringer i det politiske landskab: “While the planning strategy of the 1970s was oriented towards 
welfare objectives, decentralization and equality, planning from the mid-1990s favoured a strategic 
growth perspective.” (Andersen & Pløger 2007, 1358-59). Udviklingen, som Harvey også omtaler, 
udfordrer således den danske velfærdsorienterede governancestruktur. Derfor ser Andersen og 
Pløger en nødvendighed i at fastholde og videreudvikle den velfærdsorienterede “empowerment” 
strategi. “Looking back, it is obvious that urban social movements are excluded from the new pow-
erful growth policy networks.” (Andersen & Pløger 2007, 1360). De argumenterer for at empower-
ment strategien ikke spænder bredt nok. Indgreb som “kvarterløftet” er begrænset af dets lokale og 
 Sporafhængighed betyder at samfundet har en speciel måde at gøre ting på. Fx. er mennesket blevet afhængige af 1
bilen som transportmiddel, hvorfor det er svært at vende dem til alternativ transport som fx. el-bilen.
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sociokulturelle orientation, hvilket derfor begrænser og afpolitiserer borgeres indflydelse på bypoli-
tik og strategisk udvikling i det store billede. 
“For instance, structural socio-economic issues in these policies, and an articulation of initiatives within a 
broader social socio-economic revitalization strategy, are often nonexistent, despite the fact that the national 
programme pays significant rhetorical attention to the necessity of such linkages.” (Andersen & Pløger 2007, 
1361). 
Den entreprenante vækstorienterede politik gennemsyrer dagsordenen både på statsligt, regionalt og 
kommunalt niveau. Dualismen i dansk bypolitik har derfor en ulighed i prioritering af strategier. 
Denne prioritering medvirker til en stigende sociorumlig polarisering fordi der spekuleret i 
økonomisk vækst og ikke distributionen af velfærd. For at modvirke polariseringen ser Andersen og 
Pløger to vigtige aspekter som er: 
• The need to develop holistic policy objectives (taking social, ecological, aesthetic and economic consider-
ations into account) where urban development policies are part of a coherent regional socio-economic 
strategy.  
• A (re)development of participatory planning and policy instruments, that can stimulate local participation/
community empowerment, transparency, democratic practice and learning across local, regional, national 
and transnational levels. In terms of governance this includes efforts to include partners usually excluded 
from growth policy network— e.g. third sector, social housing associations and agencies representing de-
prived neighbourhoods. (Andersen & Pløger 2007, 1363). 
 
 Det kan konkluderes, at Andersen og Pløger er kritiske overfor udviklingen indenfor dansk 
bypolitik og ser udfordringer i den stigende dominans, den entreprenante strategi har fået indenfor 
den dualistiske governancestruktur. Dette er fordi at der skabes en sociorumlig polarisering i by-
erne. De ser det derfor nødvendigt at udfordre tendensen ved at udvide den velfærdsorienterede em-
powerment strategi.  
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6. Case: Rentemestervejkvarteret
Den 8. april 2015 sendte Københavns Kommune to ansøgninger afsted til MBBL om medfinansier-
ing af områdefornyelserne ved henholdsvis Rentemestervej Øst (Se bilag 2) og Vest. På grund af 
Rentemestervejkvarterets store geografiske areal og høje befolkningsdensitet var en enkelt bevilling 
fra MBBL og BR (30 mio. kr.), ikke nok til at kunne gøre en reel forskel i området. Rentemesterve-
jkvarteret blev således delt op i to områder, henholdsvis Øst og Vest, (Se figur 4) og der blev skrevet 
en ansøgning til hver. Dette er en bureaukratisk teknikalitet, idet at der kan ansøges om en større 
bevilling (60 mio. kr.). For at man ikke sendte to identiske ansøgninger afsted til MBBL, blev der 
opstillet forskellige temaer. i Øst blev der fokuseret på kreativt erhverv og uddannelse, pga. den 
kreative erhvervszone der ligger indenfor afgrænsningen, samt kvarterets nærhed til forskellige ud-
dannelsesinstitutioner og det store antal studerende der er bosat. I Vest var temaet det grønne og 
tryghed. Dette var pga, den manglende tilknytning og adgang til Bispebjerg Kirkegårds store grønne 
arealer, og fordi der ligger flere særligt udsatte boligafdelinger indenfor afgrænsningen. 
Figur 4. 
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Rentemestervejkvarteret 
Rentemestervejskvarteret ligger i et af de 6 udsatte byområder, som blev udpeget under ’Politik for 
Udsatte Byområder’ (2011). De udsatte områder har en række sociale og fysiske udfordringer sam-
menlignet med resten af København. Det er BR's vision at øge trygheden, beskæftigelsen og sund-
heden i disse områder, så grøn, sund og kreativ vækst samt livskvalitet styrkes, og der udvikles en 
sammenhængende by.  
Byområdet ligger i Københavns Nordvestkvarter i bydelen Bispebjerg. Den sydlige del er området 
præget af at være et tidligere industrikvarter, mens den nordlige del af området er domineret af 
nyere og mere rationelt planlagte boligbyggerier opført i mellemkrigsårene. I perioden 1997-2003 
var godt halvdelen af området omfattet af Kvarterløft Femkanten og senere fra 2001-2007 af 
Kvarterløft Nord-Vest. Statens Byggeforskningsinstitut har lavet en evaluering af den periodes 
kvarterløft, der viser at kvarterløftene lykkedes på nogle områder. Det fremgår blandt andet at det 
lykkedes at styrke områdets identitet, og skabe et større lokalt engagement. Dog viser evalueringen, 
at der ikke er sket en positiv beboerudvikling i Nordvest Kvarteret. På trods af en lille forbedring af 
beboerstabiliteten, er andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet i dag steget blandt tilflytterne 
(Andersen 2009, 8). Blandt de sociale problemer er der sket nogle små forbedringer mht. misbrug, 
tryghed og sociale gener selvom der stadig er presserende udfordringer med ungdomskriminalitet 
(Ibid.). 
Fysiske udfordringer 
Som byområde er Rentemestervejkvarteret mange steder tæt bebygget, hvilket betyder at der er få 
mødesteder og rekreative arealer. Det er i overvejende grad præget af boligbyggeri, hvor 40 pct. 
udgøres af almene boliger. Endelig er området stadig præget af det ældre uregulerede industriom-
råde med tæt, blandet bebyggelse. Funktionelt er området præget af et miks af småindustri, værkst-
eder, kreative virksomheder og forskelligartet boligbyggeri, hvor en stor andel er et og to-
værelseslejligheder. Områdets grønne arealer er ujævnt fordelt. Bispebjerg Kirkegård ligger i den 
nordlige del af området og udgør et stort grønt åndehul for den omliggende by. Dog er det ikke så 
synligt, hverken for forbipasserende eller de mange beboere der bor i umiddelbar nærhed til 
kirkegården, hvorfor den i beskeden grad anvendes til rekreative formål (Københavns Kommune 
2012).  
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Tabel 1, Kilde: Det Socioøkonomiske Københaverkort 2014 
Trafik 
By- og butikslivet i området er hæmmet af flere, store trafikerede veje, der gør uderummet mindre 
attraktivt og skaber barrierer. De store veje støjer og er vanskellige at krydse, hvilket har betydning 
for sammenhængskraft, attraktion og sundhed i området. Byområdet er relativt isoleret fra resten af 
byen af Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej, Frederiksborgvej og den lange mur ind til Bispebjerg 
Kirkegård, hvilket er med til at hæmme udelivet i området. De store veje støjer og er vanskellige at 
krydse, hvilket har betydning for sammenhængskraften i området og koblingen til resten af byen. 
Langs indfaldsvejene Tomsgårdsvej, Frederikssundsvej, Tagensvej og Frederiksborgvej er der høj 
støjforurening – også i de nærliggende boliger. 6000 boliger eller 23 pct. af alle boliger på Bispeb-
jerg er stærkt støjbelastede (over 68dB, se bilag 3). 
Sociale udfordringer 
Befolkningsmæssigt er Rentemestervej kendetegnet ved at være et socialt sammensat område med 
mange forskellige beboergrupper og etniciteter. Der er mange uddannelsesinstitutioner og erhverv 
på trods af en relativ stor andel af områdets beboere er uden uddannelse eller uden for arbejds-
markedet, og har lav indkomst.  
Tabel 2, Kilde: Det Socioøkonomiske Københaverkort 2014 
Socialforvaltningens anvisningsret til de almene boliger betyder, at en del ressourcesvage personer 
anvises til kvarteret. Dette er medvirkende til, som det beskrives ovenfor, at området ligger i bund 
på en række socioøkonomiske parametre sammenlignet med resten af København. Dette kan også 
hænge sammen med at mange af de private udlejningsboliger er små og forholdsvis billige, og 
således huser en del udsatte borgere. Området er karakteriseret ved et overvejende ensidigt boligud-
Ejerforhold Ejerboliger Andelsboliger Privat udlejning Almene boliger Offentligt ejet
Rentemestervej-
kvarteret
7 % 37 % 15 % 40 % 1 %
København 20 % 34 % 28 % 21 % 2 %
Lav indkomst Uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet
Uden uddannelse Ikke vestlig herkomst
Rentemestervej-
kvarteret
45 % 23 % 42 % 35 %
København 30 % 17 % 28 % 15 %
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bud hvor mere end 4 ud af 5 boliger er under 80 m2. Der er dermed, sammenlignet med resten af 
København, et lille udbud af store og familievenlige boliger.  
Tabel 3, Kilde: Det Socioøkonomiske Københaverkort 2014 
25 pct. af Bispebjergs beboere har eller har haft en psykisk diagnose (Københavns Kommune 
2012). Det skyldes blandt andet, at der ligger en del botilbud og væresteder for denne målgruppe i 
området. Samtidig er den fysiske og mentale sundhed er væsentligt under Københavnergennemsnit-
tet. Bispebjerg er den bydel i København med flest overvægtige børn, hvor borgere har den korteste 
gennemsnitlige levealder, og hvor flest borgere vurderer deres sundhed som dårlig (Ibid.). 
Derudover er der grupper af kriminalitetstruede unge. Hashhandel, ungegrupperinger, chikanerier, 
røverier og indbrud er de primære forhold, som påvirker trygheden negativt. Københavns Kom-
munes tryghedsindex udpeger Bispebjerg, som et af de steder i København, hvor flest borgere 
oplever kriminalitet og utryghed som et problem. Beboere i området syd for Bispebjerg Kirkegård 
angiver i signifikant højere grad end københavnerne generelt, at de er udsatte for kriminalitet og 
oplever kriminalitet som et nabolagsproblem. Ifølge tryghedsindexet oplever beboerne tyveri, 
narkotika og hærværk som stigende problemer (www.tryghedsindex.kk.dk).  
Tal fra Københavns bylivsregnskab viser at borgere i området oplever, at der er et beskedent byliv 
og få mødesteder, selvom der i området er opstået en udbud af offentlige og private kulturinstitu-
tioner i kvarteret (Københavns Kommune 2012). Her kan nævnes BIBLIOTEKET på Rentemester-
vej, børnekulturhuset Sokkelundlille, Dansekapellet og Ungdomshuset på Dortheavej. 
Potentialer i Rentemestervej 
I ansøgningen til MBBL pegede Områdefornyelsesenheden på nogle potentialer i kvarteret som der 
kunne arbejdes videre med. De fremgår herunder: 
u. 40 m2 41-59 m2 60-79 m2 80-99 m2 100-119 m2
Rentemestervej-
kvarteret
2 % 40 % 43 % 9 % 3 %
København 6 % 25 % 29 % 20 % 10 %
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• Uddannelsesinstitutioner og studerende: Området rummer flere uddannelsesinstitutioner, og de 
små lejligheder tiltrækker i stigende grad studerende. Dette har betydning for beboersammensæt-
ningen i bydelen og Områdefornyelsen mener at kan understøttes med studiemiljøer, der kan have 
en positiv betydning for områdets udvikling. 
• Kreativ zone og små kreative virksomheder: En del af Rentemestervejkvarteret er udpeget som 
kreativ zone. Formålet med kreative zoner er at sikre områder, som på grund af deres billige og 
fleksible lejemål er særligt attraktive for kreative erhverv. Der findes en stor del kreative virk-
somheder i Rentemestervejkvarteret. Områdefornyelsen mener at dette kan synliggøres og under-
støttes, så de bidrager til områdets økonomiske udvikling, attraktivitet og identitet.  
• Bispebjerg Kirkegård: En ny strategi for Københavns kirkegårde (Københavns Kommune 2014) 
sætter rammen for øget rekreativt brug af byens store kirkegårde. Bispebjerg Kirkegård indgår 
derfor som et centralt element i Områdefornyelsens valgte geografiske afgrænsning, med særligt 
fokus på at etablere åbninger i muren mod syd og skabe en fortælling om Bispebjerg, som en grøn 
og attraktiv bydel.  
• Udviklingsdynamoer: Der er flere bygninger i kvarteret, der står ubrugte hen og som kan udgøre 
udviklingsdynamoer, der fx kan huse fremskudte kommunale funktioner, foreningsliv og iværk-
sættere. 
Visioner for kvarteret 
I arbejdet med ansøgning nedsatte Områdefornyelsesenheden nogle visioner for den kommende 
områdefornyelse. Overordnet handlede det om at understøtte politiske strategier for udsatte by-
områder. Man opstillede derefter nogle mulige indsatspunkter, som en områdefornyelse kunne ini-
tiere hvis en finansiering ville finde sted. De væsentligste er : 
• Klima og bygningsfornyelse: Et vigtigt aspekt i områdefornyelsen er at indtænke Københavns 
Kommunes klima- og skybrudsplaner i byudviklingen, så den planlagte klimasikring understøttes 
med tiltag, der medvirker til at løfte områdets vejarealer og byrum. Dette spor retter sig også mod 
at (energi-) renovere bebyggelser, der er i dårlig stand. 
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• Trygt og grønt: Dette mål adresserer kvarterets mangel på rekreative arealer og naturlige mødest-
eder. Målet er at danne et grønt og trygt byrumshieraki med Bispebjerg Kirkegård som kronjuve-
len. Man vil således etablere uformelle pladsdannelser, der er differentierede, hvad angår funk-
tioner, udseende og brug samt grønne forbindelser, der styrker oplevelsesværdi og attraktion. Man 
vil etablere forbindelser og forløb, som både sikrer sammenhæng på tværs af kvarteret og 
forbindelser til resten af byen. 
• Lokale udviklingsdynamoer: Igennem en profilering af den kreative erhvervszone samt etablering 
af lokale udviklingsdynamoer vil man understøtte områdets identitet og gøre det mere attraktivt 
for studerende, kreative og børnefamilier. Samtidig skal indsatsen være med til at løfte og inklud-
ere områdets mange udsatte borgere, så væksten bliver bæredygtig og sker på tværs i området.  
• Flere forbindelser og et attraktivt bolig- og byliv: Man vil etablere forbindelser og forløb, der 
både sikrer sammenhæng på tværs af kvarteret og skaber forbindelser til resten af byen, og de 
rekreative arealer på Bispebjerg Kirkegård. Udover at skabe nye forløb vil man forbedre de eksis-
terende forbindelsers tilstand gennem renoveringer. Man vil etablere uformelle pladsdannelser, 
der er differentierede hvad angår funktioner, udseende og brug. 
 Der findes endnu ikke en kvarterplan for Rentemestervejkvarteret, hvilket kunne have 
gavnet analysen rent empirisk. De opsatte visioner i ansøgningen er dog nogle rammer man skal 
holde sig inde for i udarbejdelsen af kvarterplanen, hvis man ønsker bevillingen fra MBBL. Derfor 
tegner der sig allerede et strategisk billede af den kommende plan.  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7. Diskussion
I dette afsluttende afsnit vil casestudiet og analysen af planlæggerrollerne blive diskuteret op imod 
Harveys, samt Andersen og Pløgers, dikotomier. For overskuelighedens skyld er afsnittet delt op i 
to, hvor casestudiet først vil blive diskuteret og derefter analysen af planlæggerrollerne. 
Rentemestervejkvarteret og den entreprenante by
Som Andersen og Pløger argumenterer for, kan der findes en dualisme i dansk bypolitik mellem en-
treprenante strategier og områdebaserede velfærdsstrategier. Sidstnævnte strategi eksemplificerer de 
med Københavns Kommunes kvarterløft/områdefornyelse. Men kan dualismen stilles så skarpt op 
idag, at områdefornyelsen er et rent velfærdsorienteret empowerment-projekt? Hvis man kigger på 
de socioøkonomiske nøgletal i Rentemestervejkvarteret hersker der ikke tvivl om at det er et udsat 
byområde. Som empowerment-teorier postulerer, er det stemmerne fra disse lokalområder der ikke 
bliver hørt, hvorfor der må laves en intervention for at “løfte” disse kvartere og emanciperer deres 
beboere. Det socioøkonomiske grundlag for udvælgelsen af Rentemestervejkvarteret som ge-
ografisk afgrænsning for en områdefornyelsesindsats stemmer derfor overens med empowerment-
tilgangen.  
Med det sagt kan der endvidere diskuteres, hvor den fremadrettede strategi for en områdefornyelse 
ligger sig i forhold til det dualistiske spektrum. Ses der på visionerne for områdefornyelsen, kan der 
ses nogle entreprenante tematikker der udspiller sig jvf. Harveys konkurrenceparametre;  
“Igennem en profilering af den kreative erhvervszone samt etablering af lokale udviklingsdynamoer vil man 
understøtte områdets identitet og gøre det mere attraktivt for studerende, kreative og børnefamilier.” (Se side 
38). 
Det at man gerne vil arbejde med at gøre kvarteret attraktivt for kreative og børnefamilier, kan per-
spektiveres til Harveys konkurrenceparameter tiltrækning af forbrugerkapital. Harvey skriver under 
dette parameter at bystyrer i stigende grad fokuserer på at tillokke kapital, såsom ressourcestærke 
og højtuddannede borgere, til byen gennem skabelsen af attraktioner. Idet at man i Rentemesterve-
jkvarteret vil skabe pladsdannelser, der styrker oplevelsesværdien og attraktionen i området retter 
det sig mod konkurrenceparameteret. Tiltrækningen af de kreative, er et fænomen som Richard 
Florida behandler i teorien om den kreative klasse. Denne teori bliver i stigende grad benyttet i 
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strategisk planlægning, og bygger på den kreative klasse som katalysator for økonomisk vækst 
(Florida 2002). Det at man i ansøgningen til Rentemestervej har haft fokus på den kreative zone 
som et økonomisk udviklingspotentiale, vidner om at strategisk tiltrækning af den kreative klasse 
ligger i kommunens værdisæt. Omvendt kan man argumentere for at strategien om at tiltrække nye 
borgergrupper til kvarteret, bygger på Københavns Kommunes vision om at skabe en sammenhæn-
gende by.  
“Det er ambitionen for byudviklingen i København, at byens nye og gamle kvarterer hænger godt sammen 
både fysisk, socialt og kulturelt (…) Udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau for at sikre, at byen 
ikke bliver socialt opsplittet.” (Københavns Kommune 2014, 36) 
Som det fremgår i kommuneplanstrategien for 2014 er ambitionen at modarbejde en social 
skævvridning i København, og få de forskellige kvarterer til at ligne hinanden rent socioøkonomisk. 
Forsøget på at tiltrække ressourcestærke grupper kan derfor også tolkes som et forsøg på at skabe et 
kvarter i socioøkonomisk balance med resten af byen.  
Områdefornyelsen strategiske greb er primært fysiske jvf. enhedens beliggenhed i Teknik- og Miljø-
forvaltningen. Derfor bliver områdefornyelsernes aftryk på kvarterene oftest fysiske anlægsprojek-
ter hvilket er blevet kritiseret for ikke at have en målbar effekt på de socialt udsatte borgere. Istedet 
er der en fare for, at man ikke hjælper menneskene i kvarteret, men blot gør det mere attraktivt for 
udefrakommende at investere i kvarteret. På den måde er der en risiko, for at man skubber de udsat-
te borgere ud af deres kvarter istedet for at hjælpe dem - et scenarie der, som beskrevet tidligere, 
foregik på Vesterbro omkring årtusindskiftet. Gennem stigende boligpriser og huslejestigninger sker 
der en gentrificeringsproces hvor mindre bemidlede borgere må flytte andre steder hen. På den 
måde løser man ikke de sociale problemer, man flytter dem blot et andet sted hen. Fx blev mange 
socialt udsatte beboere på Vesterbro skubbet ud i det yderliggende kvarter Sydhavn efter by-
fornyelsen (Henriksen 2002, 59). Byfornyelsen på Vesterbro kan dog kun i nogen grad sammen-
lignes med nutidens områdefornyelser. For det første var bevillingen til Vesterbros byfornyelse 
langt højere end områdefornyelserne idag. For det andet var der en langt højere grad af strategisk 
koordinering mellem bygnings-, område- og gårdfornyelse, da samtlige karreer i området blev total-
istandsat. Områdefornyelsesindsatsen er idag økonomisk mindre omfangsrig, og der er ikke, på 
samme måde som på Vesterbro, en kompromisløs tilgang til totalistandsættelse af hele kvartere. 
Kvarterplanen bliver istedet skræddersyet til det specifikke kvarter og udformet i sammenspil med 
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lokale borgere. På den måde forsøger man at bibeholde områdets karakter og identitet og indtænke 
en social dimension ved at skabe ejerskab hos borgerne i området. 
Planlæggerroller - Managerialism eller Entrepreneurialism
Planlæggerrollerne i Områdefornyelsesenheden, som blev analyseret i et tidligere afsnit, kan ikke 
samles under en specifik kategori, men er, som tidligere nævnt, hybrider mellem forskellige kate-
gorier. Men er denne hybride planlæggerrolle entreprenant i sin byfornyelsestilgang? Perspektiverer 
man Fainsteins fire kategorier til Harveys dikotomi kan der drages nogle paralleller. Jeg vil derfor 
først forsøge at fordele kategorierne på de to paradigmer. Dog skal det noteres at planlæggerkate-
gorierne og paradigmerne er forskellige størrelser der overlapper hinanden, hvorfor denne øvelse 
blot er nogle overordnede tanker.  
Som Harvey skriver var det i 70’erne og 80’erne at paradigmeskiftet til entrepreneurialism forekom 
(Harvey 1989). I årrækken op til var det managerialism, der kendetegnede governancestrukturen. I 
samme årrække var den traditionelle planlæggerkategori den herskende planlægningsform. Den tra-
ditionelle planlægning kan kædes sammen med managerialism og velfærdssamfundsideen, der 
havde fokus på at regulere og distribuere velfærd i byerne. I denne periode voksede den offentlige 
sektor til et stort og bureaukratisk apparat, hvor byplanlægningen var en topstyret praksis og de tra-
ditionelle byplanlæggeres ideer om lys og luft i byen, som “det gode” for folket, var en central vær-
di i tidens governance. Dog sker der et brud med den traditionelle planlægning og teknokratiske til-
gang i 60’erne, som Fainstein pointerer. Den demokratiske og lighedsorienterede planlægning beg-
ynder at blomstre frem og kan derfor også siges at gøre sig gældende i den managerielle gover-
nancestruktur. Der skete altså under managerialism et skift fra den topstyrede planlægning til en 
mere borgerinddragende bottom-up tilgang i planlægningen. Lighedsplanlægningen har også det 
tilfældes med managerialism, at der i begge ønskes et samfund hvor der fokuseres på den lige 
fordeling af velfærd. Skal den inkrementale planlæggerkategori placeres indenfor Harveys dikotomi 
vil den passe bedst under entrepreneurialism. Dette er fordi at denne kategori repræsenterer den in-
dividuelle frihed til at kunne vælge den mest gunstlige strategi:  
“Incrementalism, like classic liberalism, is based on a procedural value of maximizing individual freedom. 
Consequently, it benefits primarily those social groups already most priviledged under present 
conditions” (Fainstein et al. 1994, 282) 
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Inkremental planlægning udføres som Fainstein skriver ud fra et liberalistisk tankesæt, hvorfor der 
kan drages paralleller til den neoliberale politik der har affødt entrepreneurialism. I den entre-
prenante governancestruktur kan den inkrementale tilgang ses som et redskab til at udføre entre-
prenant og innovativ planlægning.  
Perspektiveres disse observationer til områdefornyelsens planlæggerroller, kan der udpeges nogle 
tendenser som både peger i retning mod managerialism og entrepreneurialism. Som analysen 
pegede på, var den ideelle tilgang til byfornyelse en blanding af demokratisk- og lighedsplanlægn-
ing. Ud fra denne observation passer tilgangen umiddelbart bedst i managerialism paradigmet. Den 
mere detaljerede analyse af de forskellige planlæggerroller i områdefornyelsesenheden påviste dog 
nogle hybrider mellem planlæggerkategorierne, hvor den inkrementale planlægger har vist sig at 
fylde i praksis. Da den inkrementale planlægningstilgang kan placeres under entrepreneurialism, 
kan man derfor også argumentere for at områdefornyelsen er en entreprenant strategi. Ideen om sk-
abe et godt resultat hvor man finder kompromisser mellem lokalområdets beboere, virksomheder, 
institutioner, kommunale indsatser og andre “stakeholders”, såsom investorers, interesse er et 
væsentligt aspekt af områdefornyelsens praksis. En praksis der både kan siges at være demokratisk, 
lighedsorienteret men også inkremental. Denne kunst i at finde kompromisser mellem økonomiske 
og sociale interesser, vidner om et forsøg, fra kommunens side, på at skabe en platform for både 
empowerment og økonomisk udvikling. En intern og aktuel diskussion i Københavns Kommune er 
spørgsmålet om “hvad en områdefornyelse skal kunne generere?”. Her er mange enige om at et af 
de vigtigste aspekter er at “en områdefornyelse skaber en grobund for flere investeringer”, hvilket i 
sig selv ikke generere social stabilitet for et kvarters beboere. En opgørelse har vist at en område-
fornyelse i gennemsnit, i sin levetid, tiltrækker 47 mio. kr. i ekstra offentlig og privat finansiering - 
hvilket primært går til fysiske og infrastrukturelle anlægsprojekter. Strategien kan ses som værende 
entreprenant idet man med investeringerne skaber større interesse for det frie marked i at investerer, 
og i værste fald skaber en gentrificeringsproces. Omvendt kan den ses som værende et nødvendigt 
indgreb for at skabe grobund for social udvikling i et forsømt område, hvor beboerne måske har 
svært ved selv at mobilisere sig for at skabe fysiske forbedringer i deres kvarter. Derfor er det svært 
gennemskueligt hvilket paradigme områdefornyelsens planlægningspraksis ligger sig under, da de 
hybride planlæggerroller passer i flere forskellige kategorier.  
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Konkluderende bemærkninger
Den Københavnske områdefornyelsesmodel kan siges at bære præg af Harveys konkurrencepara-
meter; tiltrækning af forbrugerkapital. Dette kan konkluderes ud fra de potentialer og visioner, som 
Områdefornyelsesenheden ser i Rentemestervejkvarteret. Det skal dog pointeres at område-
fornyelser idag ikke har en ligeså kompromisløs tilgang til byfornyelse som tidligere, og et stigende 
fokus på borgerinddragelse. Det bunder også i den nyeste kommuneplanstrategi, der lægger vægt på 
at undgå en social skævvridning og skabe en sammenhængende by. Der kan dog stilles spørgsmål-
stegn til, hvorvidt områdefornyelsen hjælper de socialt udsatte borgere gennem det fysiske greb som 
kendetegner indsatsen.  
Det kan ligeledes konkluderes at planlæggerrollerne i Områdefornyelsen er hybrider mellem 
Fainsteins planlæggerkategorier. Ideelt set er områdefornyelsens planlægningstilgang lighedsorien-
teret og demokratisk. Dog varierer planlæggerrollerne i praksis, og den inkrementale tilgang har vist 
sig også at være gældende i praksis. Dette indikerer at områdefornyelsen, også har et entreprenant 
aspekt. 
Som Andersen og Pløger argumenterer for, findes der en dualisme i dansk bypolitik mellem em-
powerment-strategier og entreprenante strategier. Gennem denne undersøgelse har jeg fundet frem 
til, at dualismen også er tilstede i områdefornyelsesstrategien. På den ene side har Område-
fornyelsen fokus på lokal empowerment og på at emancipere udsatte byområder gennem 
nærdemokratiske metoder som borgerinddragelse. På den anden side kan den identificeres som en 
entreprenant strategi, da der spekuleres i at skabe attraktive byområder der kan tiltrække ressources-
tærke borgere. Det er svært at svare på, hvilken strategisk retning områdefornyelsen er på vej imod. 
Det kan dog siges at områdefornyelsen ikke kan ses som en ren empowerment- og velfærdsorien-
teret strategi. Det er istedet blevet en strategi der forsøger at forbinde sociale interesser i udsatte by-
områder, med økonomiske interesser i en storby der er i interurban konkurrence med andre storbyer. 
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